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En	 el	 contexto	 de	 las	 narrativas	 visuales	 propongo	 pensar	 las	 imágenes	 de	 las	
fronteras	contemporáneas.	El	espacio	entre,	el	tiempo	entre.	Las	fotografías	remiten	
a	 espacios	 y	 tiempos	 de	 construcción	 de	 experiencia	 y	 memoria.	 Momentos	
contemplativos	 donde	 nuestros	 paisajes	 internos,	 ya	 experimentados,	 pueden	
actuar	resignificando	constantemente	el	presente.	Estas	fotos	son	residuos	de	otros	










to	 spaces	 and	 experience	and	 memory	 construction	 times.	 Contemplative	
moments	where	our	internal	landscapes,	already	experienced,	can	act	constantly	
giving	 new	 meaning	 to	 the	 present.	 These	 photos	 are	 the	 remains	 of	 other	







Figura 2: Vista Pro Mar #2. Foto: Ilana Bessler
Figura 3: Vista Pro Mar #3. Foto: Ilana Bessler
Figura 4: Vista Pro Mar #4. Foto: Ilana Bessler
Figura 5: Montanhas #3. Foto: Ilana Bessler
Figura 6: Montanhas #1. Foto: Ilana Bessler
Figura 7: Montanhas #2. Foto: Ilana Bessler
Figura 8: Montanhas #4. Foto: Ilana Bessler
Figura 9: Jardim #2. Foto: Ilana Bessler
Figura 10: Jardim #3. Foto: Ilana Bessler
Figura 11: Jardim #1. Foto: Ilana Bessler
Figura 12: Jardim #4. Foto: Ilana Bessler
Figura 13: Observação do Céu #1. Foto: Ilana Bessler
Figura 15: Observação do Céu #2. Foto: Ilana Bessler
Figura 16: Observação do Céu #4. Foto: Ilana Bessler
Figura 14: Observação do Céu #3. Foto: Ilana Bessler
